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ࠒಙ▷⏕ᴗ༞ࠑ
ㄒᮏ᪥࡜ࡃࡰ

ࣥ࢕ࢹࣈ࢔࣭࣐࣭ࣝ࢜ࢻ࣓ࣁࣔ
 
໬ᩥᏐ₎ࡢ࡝࡞‴ྎࠊᅜ㡑ࠊᅜ୰ࠋࡿ࠸ࡀ⪅ࡓࡗࡶࢆᬒ⫼࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡟⪅⩦Ꮫㄒᮏ᪥
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅㌟ฟᅪᏐ₎㠀ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛᫆ᐜࡣ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ⓗ㍑ẚࠊࡣྜሙࡢ⪅㌟ฟᅪ
ࢆ࿡ពࡢᩘ」ࡀ㡢ࡌྠࠊ࡟≉ࠋ࠺ᛮࡣࡃࡰ࡜࠸㧗ࡀࣝࢻ࣮ࣁ࡛㠃࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⩦Ꮫㄒᮏ᪥
ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠋࡔᅉせ஘ΰࡢ኱᭱ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖㄒ⩏␗㡢ྠࠕࡿࡺࢃ࠸ࡍᣦ
ࠋࡿ࠶ࡀ࿡ពࡢᩘ」࡝࡞࡝࡞ࠖ⠂ࠕࠊࠖ➃ࠕࠊࠖᶫࠕࠊࡣ㡢࠺࠸࡜ࠖࡋࡣࠕࡤ࠼౛ 㸽࠺
࠺ࡼࡢࡋࡣࠊ࡟ࡋࡣࡢࡋࡣࠕࢆࠖࡓࡋࡲ࠸⩚୍ࡀ㮚ࡓࡋࢆნ࠸㗦࡞࠺ࡼࡢ⠂ࠊ࡟➃ࡢᶫࠕ
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ே࠸࡞ࡃࡿ᫂࡟Ꮠ₎ࠊࡤࡅ᭩࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸⩚୍ࡀ㮚ࡓࡋࢆࡋࡤࡕࡃ࠸࡝ࡿࡍ࡞
ࡪᏛࢆㄒᮏ᪥ࡽࡀ࡞ࡋ㉮ዑ࡟Ꮠ₎ࠊࡣ⪅㌟ฟᅪᏐ₎㠀࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃ࡞࠼ᛮ࠿ࡋ࡜ㅦ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࢆㄒᮏ᪥࡟ࢀࡂࡲࡋⱞࡔࡓࡀࡾ࡜ࡦே୍⪅⩦Ꮫࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜
࡝ࡀࡃࡰࠊ࡛ࡇࡇࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟≀ࡀࢃࢆㄒᮏ᪥ࠊ࡚ࡋࡽࡇࢆኵᕤ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡁ࡚ࡋᙉຮࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ
ᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡣㄒẕࠋࡓࡋ᪥᮶ึࡽ࠿ࣥࢲ࣮ࢫࡢ࢝ࣜࣇ࢔࡟ᖺ8991ࠊࡣࡃࡰ
ࡢ┠ࡘ୍ࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞ࡁ኱࡛Ⅼࡢࡘ2 ࡜⪅⩦Ꮫ࡞ⓗ⯡୍ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡪᏛࢆㄒ
ࡰࠊࡣⅬࡢ┠ࡘ஧ࠋࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡁ᭩ࡳㄞࡢᏐᩥࠊࡾ࠶࡛⪅ᐖ㞀ぬどࡣࡃࡰࠊࡣ࠸㐪
࠿ᚋ㛫㐌2 ᪥᮶ࠊࡵࡓࡢࡑࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵጞࢆᙉຮࡢࠖ⅍㙀ࠕ࡟ᚋ᭶࠿2 ᪥᮶ࠊࡣࡃ
␃ⓗ⯡୍ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ㦂ཷࡢࡵࡓࡿࡍᏛ㐍࡟ࠖ⛬㐣ࡲࢇ࠶⅍㙀ࠕࡽ
࡟࡜ࡇࡴ㐍࡟⛬ㄢ㛛ᑓࡧࡼ࠾Ꮫ኱ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡗ࠶ࡀṔ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊྜሙࡢ⏕Ꮫ
࠸㐪ሙࡿ࡞඲᏶ࠊࡣࡃࡰࡓࡗ࠿࡞ࡢṔ⩦Ꮫㄒᮏ᪥࠿ࡋ᭶࠿୍ࡢࡓࡗࡓ࡛ࣥࢲ࣮ࢫࠊࡀࡿ࡞
 ࠋࡓࡗࡔ㛫ே࡞
ᙜࡓࡋ᪥᮶ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗほᴦࡃ࡞ࡶᣐ᰿ࡣࡃࡰࠊ࡟ࡑࡼࢆ㓄ᚰࡢ᪉኱
ࡽࡍ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᏐᩥࡢࡾ㏻3 ࠺࠸࡜Ꮠ₎ࠊࢼ࢝ࢱ࢝ࠊ࡞ࡀࡽࡦ࡟ㄒᮏ᪥ࠊࡣࡃࡰࠊ᫬
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠺࠸ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣ࡜ࠖ௖ࡀࡠࡽ▱ࠕࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱
ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆ㡢05 ࡣᏐⅬࠋࡔࡢࡓࡵࡌࡣࡋᙉຮࢆㄒᮏ᪥࡚ࡋ㏻ࢆᏐⅬࡣࡃࡰ
ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡞ࡀࡽࡦ࣮ࣝ࢜ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣグ⾲ࡢ࡝࡞Ꮠ₎
 ࠋ࠸࡞
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ᥈ࢆඛ㦂ཷࡢᰯᏛ┣ࡿ࠶ࡢ⛬㐣ࢪ࣮ࢧࢵ࣐⅍㙀ࡣࡃࡰࡽ࠿࡚ࡋ᪥᮶
⏤⌮࠺࠸࡜ࡔ㞴ᅔࡣࡢࡿ࠼ᩍࢆ࡝࡞Ꮫ་ὒᮾ࡟ேᅜእ࠸࡞࠼ぢࡢ┠࠸࡞ࡽ࡞ࡲࡲࡶㄒᮏ᪥
ࡶ࡚ࡋྍチࢆ㦂ཷࠋ࠺ࢁࡔ࠺ࡑࡣࢀࡑࠋࡓࡗࡽ㣗ࢆ࠸ᡶ๓㛛࡜ࠎḟࠊ࡟๓௨ࡿࡍ㦂ཷࠊ࡛
㈇࡞஦ぢࡢࡑࠋࡓ࠸⥆ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉỿᧁࠊࡎࡽ࠿ࢃࡽࡍ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿⪺ࢆఱࠊࡶ࡚ࡗࡽ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽྲྀࢆࡅᘬ࡟ࣛࣛ࢘ࣝࣁࡣࡾ࡫ࡗࡅ
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ࡃ࡚ࡅ࠿ࡁാࡀဨᩍࡢᰯᏛ┣❧┴஭⚟ࡓࡗࡶ࠾࡟ࢀယࢆࡃࡰࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡇ࠺ࡑ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷ࡟ᰯᏛ┣❧┴஭⚟ࡣࡃࡰࠊ࡚ࢀ
㛫ࡿ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡝࡯᭶࠿2 ࡟ிᮾࠋࡓ࠸࡚࠼㉸ࢆ᭶࠿3 ࡣṔ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡢࡃࡰࠊࢁࡇࡢࡑ
 ࠋࡓࡗࡔࡽ࠿ࡇࡑࡣ⦎ヨࠊࡀࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣヰ఍࡞༢⡆ࡘࡎࡋࡇࡍ࡟
Ꮫࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺㏻࡬ᰯᏛ᪥ẖࠊࡽࡀ࡞ࡳఫ࡟ᒇ㒊┦ࡢᑅࠊࡣ࡛ᰯᏛ┣❧┴஭⚟
࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡛୰ࡢ஭⚟ࠊࡢᮇྠࡸ㍮ඛࠊࡣ࡛ᑅࠊᴗᤵࡢᏛ་ὒᮾࡿࡼ࡟ᘚ஭⚟ࠊࡣ࡛ᰯ
 ࠋࡔࢇࡋⱞ࡟࠸㐪ࡢゝ᪉࡞ጁᚤࡓࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿ᇦᆅ
ࡃࡰ࡟ࡢࡿࡍᚓ⩦ࢆㄒゝࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࡞ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡽࡀ࡞↛ᙜࡶቨࡢ࠸㐪ࡢ໬ᩥ
ࡢ௚ࠊࡋ࠸࡞ࢀぢࡣࢪࢵ࢚ࢢࣥࣛ࢕ࢹ࣎ࡸ࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࠋࡔࡢࡔࢇ⮫࡚ࡅ࠿ࢆ㟋඲㌟඲ࡣ
ㄒ‽ᶆࡿࡺࢃ࠸ࠊᘚ஭⚟ࠊᏛ་ὒᮾ࡟ࡾ㢗ࢆሗ᝟ࡢࡽ࠿⪥ࠊࡣࡃࡰ࠸࡞ࢀ㢗ࡶ࡟ሗ᝟ぬど
ࡰࠊ࡜ࡾ࡞ຊ࡟࠺࡜ࢇ࡯ࡣ⥆⥅ࠋࡓࡋ㢌ἐ࡟ᴗసࡿࡍࢺࢵࢤࢆሗ᝟ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡅศࡁ⪺ࢆ
ࡣࡃࡰࠊࡀ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࡾࡁࡗࡣࡣ࠿ࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢࡘ࠸ࠋࡓࡗᛮࡽ࠿࡚ࡗࡓࡃࡽࡤࡋࡣࡃ
࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚ᙜ࡛ࡅࡔࡓ࠸⪺ゝ஧ゝ୍ࠊࢆ࠿ࡿ࠶࡛⪅㌟ฟ᪉ᆅࡢ࡝ࡢ஭⚟ࡀᡭ┦ࡢ㠃ᑐึ
ࠊ࡟ே㯮࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡍࢃࡃฟ࡟ࡓࡗࡵࡣ࡛⏫ࡢ஭⚟ࡶࢀࡑࠊࡓࡗᣢࢆ᮫ⓑࠋࡔࡢࡓࡗ࡞࡟
࡟ࡸ࡟࡛୰ࡢᚰࢆᛂ཯ࡢᡭ┦ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩࡣேࡓࢀࡽ࡚ᙜࢆᆅ㌟ฟ࡛Ⓨ୍
ࡘࡸ࡞ࡸ࠸࡟࠺࡜ࢇ࡯࡚ࡗࡃࡰࠕࠊ᫬ࡓࡗ࡞࡜ࡳࡋᴦ࡞࠿ࡸࡉࡉࡀࡢࡿࡅᒆぢࡽࡀ࡞ࡋࡸ
 ࠋࡓࡋ㆑ㄆ෌ࢆࡉᝏࡢ᱁ᛶࡢ㌟⮬࡜ࠖ࡞ࡔ
 
࠸࡟ࣥࢲ࣮ࢫࠋࡔ࢜ࢪࣛࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ᪉࿡࠸ᙉ࡚ࡗ࡜࡟ࡃࡰࠊ࡟ࡢࡿ࠼ぬࢆㄒᮏ᪥
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ぢࡀᡭ┦ࠊࡣሗ᝟ࡢ࢜ࢪࣛࠋࡓ࠸࡚ࡅࡘࢆ࢜ࢪࣛ୰᪥୍ࡣࡃࡰࡽ࠿ࡁ࡜ࡓ
 ࠋࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡃࡋᴦࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᐖ㞀ぬどࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿
ࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ⪺ࢆఱࡣึ ᭱ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣝࢿࣥࣕࢳࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ᮏ᪥ࠊࡋ࠿ࡋ
KHNࡃࡽࡤࡋࠊࢀࢃ࠸࡜ࠊࡼࡍࡲ࡭Ꮫࡀㄒᮏ᪥࠸ࡋṇࡤࡅ⪺ࢆKHNࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺࡟⏕ඛ
ࡣࡀ᭤ࡢࡇࡣ௒ࠕࠊࡤࡅ⪺ࢆࣛ࢞ࣥࣙࢪிᮾࡢࡋ࠿ࡓᕝ⣽࡛⤌␒ㅴḷࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆ
ࠊࢁࡇࡓࡁ㣬ࡁ⪺ࢆKHNࠋࡓࡗࡔ஦㣤Ⲕᖖ᪥ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠸㐪຺࡜࡝ࠖ࡞ ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ
ฟ࡟࣮ࣝࢶ⩦Ꮫㄒᮏ᪥࠸ࡋࡽࡤࡍࡣࡃࡰࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡵጞࡁ⪺ࡶࣝࢿࣥࣕࢳࡢ࠿࡯ࡣࡃࡰ
ᮏᇶࡣ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔ࡢ㏦ᨺ⌫㔝ࣟࣉࡢᨺẸࠋࡿ࠶࡛㏦ᨺ⌫㔝ࣟࣉࡢᨺẸࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ఍
ࣇ࡞ซᖹࠊࡃ࡭ࡿࡵ㧗ࢆᚰ㛵ࡢ⪅ྲྀ⫈ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ෗ᥥࡔࡓࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࠊ࡟ⓗ
ࡌࡸ࠾ࡤࡽ࠶࠼ࡉࡁࡍࠊࡾࡓ࠼ఏ࡟ࡉࡆ኱ࢆ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࡞࡟࣒࣮ࣥࣛ࣍ࡶ࠿ࡓ࠶ࢆ࢖ࣛ
ᮏ᪥ࠊࡲࡓࡲࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍࡽࡇࢆኵᕤ࠸࡞ࡏࡉࡁ㣬ࢆᡭࡁ⪺ࠊ࡜ࡾࡔࢇ㎸ࡳᣳࢆࢢࣕࢠ
࡚ࡋ໬࡜ㄢ᪥ࡣ࡜ࡇࡃ⪺ࢆ㏦ᨺ⌫㔝ࣟࣉࠊ࡚ࡗ࡜࡟൅ࡓࡵጞࡕᣢࢆᚰ㛵࡟⌫㔝ࡽ࠿࡚᮶࡟
ࢆᛶዪ࠸ⱝࠊ࠿ᖺఱࡇࡇࠋࡔࣉ࣮࢝ὒᮾᓥᗈࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᛂࡀࡃࡰࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡗ࠸
࡞࡟ࢫࣛࢡA ࠿ࢁࡇ࡝຾ඃࠊࡃ࡞ࡶẼேࡃ඲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࣉ࣮࢝ࡿ࠸࡚ࡋ᪼ୖࡀẼே࡟ᚰ୰
ࡗࡔࢀࡔ࡚ࢇ࡞⏤⌮ࡿ࡞࡟ࡁዲࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࣉ࣮࢝ᓥᗈࡢ௦᫬㯮ᬯ࠸ᙅ࠸࡞ࡶࡋ඙ࡿ
࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍฟࡅᢤࠊࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡕⴠ࡟ࠖ㩾ࠕࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠿ࢃ࡟☜᫂࠺ࡑ࡚
 ࠋ࠸ࡲࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࡞༢⡆࠿
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ࠖࢢࣕࢠࡌࡸ࠾ࠕࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀჾරᐦ⛎࡞せ㔜ࡪᏛࡃࡋᴦࢆㄒᮏ᪥ࠊ࡟እ௨࢜ࢪࣛ
࣑ࣜ࢓ࣇࢺࢫ࣍ࡢෆᕷࡣᮎ㐌ࠊ㛫ࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟஭⚟ࠋࡿ࠶࡛ࣞࣕࢪࢲ࡞ࡕࡀࢀࡉᥟ᥾࡜
ࠊ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉẕ࠾ࡢဨ⫋ᰯᏛ┣ࠊࢇࡉ∗࠾ࡢဨᩍᰯᏛࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡈ㐣࡟ࡶ࡜࡜࣮
࡯ࠊࡣᏊᜥே஧ࡢᮇ᫓ᛮࠊࡀࡔᡂᵓ᪘ᐙࡢᘵࡢ⏕Ꮫ୰ࠊᘵࡢ⏕ᖺ2 ᰯ㧗ࡢୗᖺࡘ஧ࡾࡼ⚾
ࠊࡸ࡞࠸ࡸࡿࡆࡽ࠸ࡓࢆศࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㛫᫬ࡢ஦㣗ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃࡽ࠶࡟ࢢࣥࣅࣜࡰ
Ẽ✵࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡅഴࢆ⪥࡟ヰࡢࢇࡉ∗࠾ࡣ⚾ࡢࢺࢫࢤࠊࡀࡔࡢࡿࡆୖࡁᘬ࡟ᐊ⮬࡟ࡄࡍ
ࢪࢲ࠸࡞࠼࠸࡜࠸㧗ࡀ࡚ࣝ࣋ࣞࡋỴࠊࡣࢇࡉ∗࠾ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡃࡰࡢᢠ᢬↓ࠋࡓ࠸࡚ࢀὶࡀ
ࣝ࣋ࣞࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡃࡰࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㐩ୖࡀㄒᮏ᪥ࡔࡲࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡋⓎ㐃ࢆࣞࣕ
ࠊ࡜ࡿࡍࠋ➗⇿ࡎࢃᛮ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋゎ⌮ࢁࡋࡴࡀ࠺࡯ࡢࣞࣕࢪࢲ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡃపࡀ
ฟࡾྲྀࢆࢱࢿࡽ࠿ࡋฟࡁᘬ࠸࡞ࡃ῝ዟ࡝࡯ࡉࠊࠎḟ࡜࠿ࡶ࡛ࢀࡇ࡚ࡗࡢ࡟Ꮚㄪࡣࢇࡉ∗࠾
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࡃ࡚ࡅ⥆ࡋ
ᡭ┦ࡸሙࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࢆㄒᮏ᪥࡟ⓗ㌍㣕ࡣࡃࡰࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢࡑ
ᯝ⤖ࡿࡍῶ⃭ࡀே཭ࡢᅖ࿘ࠊ࡟ࡕࡢࡣࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝ከࢆࢢࣕࢠࡌࡸ࠾ࡎࡤ㑅ࢆ
 ࠋࡓࡗࡔࡋ㐜࡟࡛ࡍ᫬ࠊࡀࡓ࠸ᣍࢆ
ࢶ⩦Ꮫࡢᙉ᭱⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࠊࡿࡍࢆࡧ㐟ⴥゝ࡟ࢫ࣮࣋ࢆㄒ⩏␗㡢ྠࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࣞࣕࢪࢲ
࡚࠸ࡓࠊࡣேࡿࡍࡾࡓࡋ࣮ࣝࢫࠊࡾࡓࡋ⶜㍍ࢆࣞࣕࢪࢲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣࡃࡰ࡜࠺ࢁࡔ࣮ࣝ
 ࠋ࠺ᛮ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒࠸ࡋஈࡢ㌟⮬࡜࠺ࢁࡔࡕࡓே࠸࡞࠼࠸ࡢࣞࣕࢪࢲࡃࡲ࠺࠸
᪥ࡣࣞࣕࢪࢲࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡃࡰࡢ⪅ᐖ㞀ぬど࠸࡞ࡵㄞࡢᏐάࠊࡾ࠶࡛㌟ฟᅪ໬ᩥᏐ₎㠀
࡟࠸኱ࢆࣞࣕࢪࢲ࡟ἲᤵᩍㄒᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡓࡗ❧ᙺ࡟࠸኱࡟ࡢࡪᏛࢆᏐ₎ࡅࢃࡾ࡜ࠊࢆㄒᮏ
ࠋࡿ࠸࡛ࡾࡶࡘࡿࡍຊ༠ࡶ࡛ࡘ࠸ࡤࢀ࠶ࡀㄳせ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࡋࡶࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡍ⏝ά
 ࠋࡡ࡝ࡅࡔࡾ᩿࠾ࡣ࡚ࡃ࡞࡛㐝ᚅᤵᩍࠊྜሙࡢࡑ
࠼࠸ࡣ࡜ⓗ⣔య࡚ࡋࡗࡅࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣࡃࡰࠊࡽ࠿࡚ࡋᏛධ࡟⛬㐣ᮏ᪥ࡢᏛ኱ㄒᅜእிᮾ 
Ꮫࢆㄒᮏ᪥࡛ᰯᏛㄒᮏ᪥ࡽ࠿ึ᭱ࡶࡋࡶࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆἲ᪉⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡓࡗ࠿࡞
࡛┴஭⚟ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࢆㄒᮏ᪥࡞☜ṇ࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊࡤ࡭
⾲ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡧ㣕࡟⏺ୡㄒᮏ᪥ࡽ࠿ཱྀ⿬࡞Ṧ≉࡛ⓗ㛛ᑓ࠺࠸࡜Ꮫ་ὒᮾ
┣ࠕࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡔࡢࡓ࠼఍ฟ࡟ࡉⓑ㠃ࡢㄒᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡴ㎸ࡁな࡟ᑐ⤯ࡣ࡛ࡽ࠿ཱྀ
ࡏᖾࡢࡑࡶ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࠊࠎ᫬ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⬟ሓࢆ⏺ୡㄒᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛ぢⓎ࠿ࡋࡽ࠿ࠖⅬ
 ࠋࡡࡍࡲࡋࡅศࡑࡍ࠾ࢆ㛫✵࡞
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